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和文要旨
「表情認知課題」と,「喜びと悲しみの感情理解に関する課題 (自己と他者)」 を精神発達遅滞
児群と自閉性障害児群に実施 したところ,特に, 自閉性障害児群では 「表情認知課題」に誤答し
たにもかかわらず 「喜びと悲しみの感情理解に関する課題 (自己と他者)」 に正答していたことが
見出された。これは 「写真」や 「イラス ト」といったス トー リー のない切 り取つた一枚の 「表情」


























































































































































































































































他 者 自 己
悲 悲










女 ○うれしいから ○死んだから ○うれしいから ○理由に詰まる
1 男 1311 |○●(笑■|てる)|わかんなし 10●(泣いてる)わかん|な, X●(怒る顔)|わからん × (怒う|てる1顔).わかん■な| |ヽ‐ |■||||11‖|.|
g 男 ■41116:8〇うれしいから ○死んだから, 悲tl力ヽ|ら ○うれしいから た死んだから
h 女 ○誕生 日だから ○死んでるから ○うれしいから ○ (泣いてる)わかんなし
男
?





ら。 ■|      |‐|
×死ルだ|ら言ぶ1顔。ほえ
ると怖●■■.    :













































表6.「喜びと悲しみの感情理解に関する課題 (自己と他者)」 の結果の一部 (自閉性障害群)
?
? CA MA
他 者 白 己
悲 悲
A 男 6:0○無回答 × (笑う) 0無口答 ×無口答
B 男 ○無回答 × (笑った顔 ) ○無回答 ×無回答
C 男 ○無回答 ×無回答 ×無回答 ×無回答
G 男 ×無回答 ×無回答 ×無回答 ×無回答









M 男 ○無回答 ○泣いちゃった 〇ケーキをt)らつたら優 しい。あける。
× (怒った身体表現)
分からない
N 男 〇 (笑つてる顔)えヘヘつて言う。





R 男 来無回答 ○無回答 0無回答 ○無日答
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A clinical‐psychology study concerning understanding of the lninds of self and others:
recognition of pleasure and sadness in children with mental developmental retardation or
autistic disorder
ODA Naomi
This study tested a Facial expression recognition task and a task in which subjects were
required to understand emotions of pleasure and sadness(in others and onese10. Sample
groups: one group of children 、vith mental development retardation and a group of children
with autistic disorder.These experilrnents showed that in particular the children、vith autistic
disorder tend to respond correctly to the task related to understanding the emotions of
pleasure and sadness(in others and onese10.This is despite responding incorrectly to the
facial expression recognition task. It is therefore assumed that children with autistic disorder
can understand the emotions of both others and themselves through empathy with the story
being told. This response does not occur、vhere there are only photos or illustrations with no
story. It is considered that for patients who have these disorders, empathizing with the
emotions sho、vn in stories could help to accelerate their development ot and ability to
understand, emotions,
KeyWords:1/1ental developmental retardation,Autistic Disorder,understanding of the lninds of
self and others: recognition of pleasure and sadness
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